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RESUM
Campodeids (Insecta: Diplura) cavernicoles de Catalunya i Osca.
1. Generes Plusiocampa Silv., Litocampa Sily. i Podocampa Sily.
Hom estudia material de campodeids recollit per membres del Museu de Zoologia
de Barcelona. Els 220 exemplars determinats en aquesta primera part es reparteixen en
formes dels generes Plusiocampa ( 3), Litocampa ( 3) i Podocampa (1), una de les quals,
Plusiocampa bonneti escolai , es considera subspecie nova.
RESUME
Campodeides (Insecta: Diplura) cavernicoles de la Catalogne et de Huesca.
1. Genres Plusiocampa Silv., Litocampa Silly. et Podocampa Silly.
On etudie on important materiel de campodeides qu'ont ete recuillis par membres
du Museum de Zoologie de Barcelona. Les 220 specimens determines, en cette premiere
part, se repartissent entre formes des genres Plusiocampa ( 3), Litocampa ( 3) y Podocam-
pa (1), dont Tune, Plusiocampa bonneti escolai , est consideree comme une sous-espece nou-
velle.
En CONDI: (1951) se da a conocer el re-
sultado dcI cstudio de un tote do campo-
dcidos cavernicoles recolectados poi- F. Es-
panol v cstc autor. Sc cita la prescncia de
Plttsiocatttpa botttteti Cde. en dos cavida-
des barcclonesas y la do C. (s. str.) zttluetai
Silly. en Cova d'Anes (Licida), describiendo
adcin is una nueva espccie: Cantpodea (s.
str.) egetta Cde. de la Cova del Salitre (Bar-
celona) y una nueva subespecie, Plusio-
cantpa pttoadetisis leotti Cde., do dos cavi-
dades de Girona. Nada mas se conocia so-
bre la fauna de campodcidos cavernicolas
de Cataluna desde la mencionada publica-
tion, y con respecto a la de Huesca pcr-
manccia desconocida.
Fundacioi E.ntomol6gica "Juan de Torres Sala,. Bcato Gaspar Bono, s/n. Valencia.
Dcpartamcnt de Zoologia. Facultat de Ciencies Biolugiqucs. Dr. Molincr, 50. Burjassot. Valencia.
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La labor del Muscu do Lool^gia do Bar-
celona ha permitido la recoleccion de un
importante numero de campodeidos ca-
vernicolas en diversas cavidades de Cata-
luna yHuesca. Su examen permite reco-
noccr cinco generos: WcsL, Pn-
rataclzycarrtpa Wygod., Plusiocanlpa Silv.,
Silv. y Podocanapn Silv., de los
que nos ocuparcmos en esta primes par-
ts do los tres ultimos.
EI material estudiado comprende un
total de 220 ejcmplares recogidos desde
1962 a 1983 en 63 cavidades. Estos perte-
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necen a trey lormas de Plusi^carrrpn: P.
pouadensis lconi Cde., P. Cde. y
una nueva subespecie; tres de Litocampa:
L. coi//aiti Cde., L. drescoi Cde. y L. van-
deli Cde., y una do Podocarn^^a: P. jeanne-
li Cde.
Agradeccmos a F. Espanol, O. Escola y
J. Comas cl babernos permitido cl examen
del presente material, recolectado lanto
por ellos como por otros colaboradures
del Museo de Zoologia de Barcelona. De-
dicamos al senor O. Escola la nueva sub-
especic descrita en el presente trabajo.
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Fu:. 1. en la peninsula iberira do Plnsiocarnpa boririeli (1), P. bonneti esr^^lcii nssp. (?)y P. pouadensis leorli (3). 1, Ce. Mora; 2, Cv. Chuvcs, Solencio do Bastaras; 3, Ce. Manalucru-Malaprr-ciala; 4, C^^. Hucso Santo; 5, Cv. Pcgucra; 6, Cv. Tollasses; 7, Av. do la Cunha; S, Cv. Gran Brrga-nui; 9, Pou do la Miua Porroi; l0, Av. de Safor, Miua Sup. del Canal; 11, Cv. dcls Porquers; 12, Cv.dcls Muricecs; 13, Forat de 1'Or; ]4, Av. de la Dona Morta; 15, Querant Gran Paus, A^^. del Cingle;16, Cv. del Pont d'Espies; 17, Cv. de Cal Silvcs[re; 18, Ac. del Xato; 19, Pou del Coll d'Alzina; 20,Ae. do la Cabana d'En Garraba, Cc. do Ics Encantadcs; 21, Bofia do St. Jaunu; 22, Fou Bor; 23, Cv.de Ics Encanlades; 24, Cv. del Roc Blanc, 25, Born Fosca; 26, Av. do les Pcdreres; 27, Cv. de la Po-Ilosa, Mines de Sta. Coloma; 28, Ac. de Caslcllcir; 29, C^^. Cau de la guilla; 30, Ce. do Mora, A^. drlClub, Av. de la Falconera, Av. del Canal Ravclla, Av. do la Carbonera, Cv. del Toixo, Ae. del Cas-tellet de Dalt, Ac. de I'Espluga, Aa. do Caslcllsapcra, Av. do S[. Jaumc do la Mata, Ae. do Brcga,Av. drl Picarol. Av. del Canal de Mura; 31, Cv. do la Sta. Crcu d'Olordr; 32, Av. T-38; 33, Av. dr laRoca; 34, Cv. Negra; 35, Cv. Mandil; 36, C.'. de Ics Mera^^clles; 37, Cc. del Conill.
31^ 3
34^
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Plusiocampa bonneti Cde.
-Plctsiocnnrpa pouadensis bou,icli Cdc.)
Forma descrita por Conde (1948) do las
grutas I rancesas do Colombiere Aven-grot-
te du Berger (Hcrault) y Aven do Paulian
(Gard). Posteriormente tue citada por cl
mismo actor (CoNLn , 1951) on dos cavida-
des barcelonesas, la Cova Cau de la Guilla
(Bigues) y Cova del Toll (Collsupina).
Material estudiado (fig. 1)
BARCELONA. Macizo de Sant Llorenc del
Must: Cova de Mura, Mura. 1 Y . 28-VII-68.
1 d. 18-XII-77 (0. Escola leg.). Avenc del
Club, Mura. 1 Y. 29-IV-62 (0. Escola leg.).
Avenc do la Falconera, Mura; 2? Y. 6-XII-
1981 (0. Escola leg.). Avenc del Canal Ra-
vella. 1 Y. 27-VIII-77 (0. Escola leg.). Avenc
de la Carbonera. 2Y Y. 111-68 (Nebot leg.).
2 Y Y. 26-1-69 (R. Farre leg.). 1 d . 28-XI-76
(0. Escola leg.). Cova del Toixo, Matade-
pera. 3 d d, 1 Y. 7-V-70 (Cantons leg.). Avenc
del Castellet de Dalt, Sentmenat. 2 Y Y. 29-
IV-73 (0. Escola leg.).
Serra de I'Obac: Avenc de l'Espluga, Mu-
ra. 1 d. 12-11-67. (0. Escola leg.). Avenc de
Castellsapera, Terrassa. 1 d, 1 Y, 1 1. 26-V-
1974. 2 Y Y. 20-IX-69 (0. Escola leg.). Avenc
de Sant Jaumc de la Mata, Mura. 1 d , 7 Y Y,
4 1. 20-X-68 (0. Escola leg.). Avenc do Brega,
Mura. 2 d d, 6 Y Y. 8-IX-68 (0. Escola leg.).
Avenc del Picarol, Mura. 2 d d, 2 Y Y, 2 1.
19-XII-76 (0. Escola leg.). Avcnc del Canal
Mura, Vacarisses. 1 d. 31-VII-77 (0. Esco-
la leg.).
Avenc do la Roca, Macizo de Garraf. 1 Y.
16-V-65 (R. Visas leg.).
Cova de la Pollosa, Collsuspina. 1 Y, 1 1.
9-V-65 (F. Espanol, I. Gonzalez y L. Au-
roux leg.). 2 4 Y. 5-IX-82. 4: . 13-111-83.
1 Y . 20-111-83. 1 d , capturado con trampa
de glicerina-cerveza entre of 5-IX-82 y 13-
111-83 (O. Escola leg.).
Mines de Santa Coloma, Collsuspina. 1 Y.
27-VIII-83 (0. Escola leg.).
Bora Fosca, Tavertet. 1 1. 20-V-73 (G.
A.E.C. leg.). 1 Y . 28-111-76 (0. Escola leg.).
Avenc T-38, en Pla Ardenya, Vallirana.
1 Y. 25-VIII-76 (0. Escola leg.).
Cova del Toll, Moia. 1 d , 1 Y, 1 1. 8-XII-62.
10 d d , 10 Y Y , capturados con ccbos de
queso. 16-XI1-62 (0. Escola leg.). 2 d d, 1 Y .
V-65 (L. Auroux leg.). 2 d d, 1 Y. 8-XII-75
(0. Escola leg.).
Avenc de Castellcir, Moia. 1 Y. 20-X-79
(0. Escola leg.).
Avenc de Pedreres, Gualba. 3 d d, 6 Y Y,
capturados con trampas de glicerina-cer-
veza entre of 5-IV-81 y 6-1-82 (0. Escola
leg.).
Cova Cau de la Guilla, Bigues. 2 d 4,2 Y Y.
24-11-63. 2 . 7-111-63. 2 Y Y. 17-X-75 (0. Es-
cola leg.).
Cova Negra, Sant Pere de Ribcs. 1 Y .
1-66 (L. Auroux leg.).
Cova Santa Creu d'Olorde, Sant Feliu
de Llobregat. 1 Y . 3-VI-62.
LLETDA. B6fia de Sant Jaume, Montma-
jor. 1 d , 2 Y Y. 13-VI-71 (0. Escola leg.).
2 Y Y. 26-111-72 (Horta leg). 3 d d. 7-X-73
(0. Escola leg.).
Pon del Coll d'Alzina, Oden. 1 e. 22-IX-63
(0. Escola leg.).
Avenc Cabana d'En Garraba, Aristot i
Toloriu. 1 Y. 2-VI-68 (0. Escola leg).
Cova de Les Encantades, Aristot i Tolo-
riu. 4 d d, 8 Y Y. XI-68 (L. Auroux leg.).
TARRAGONA. Cova Mandil o del Diable,
Qucrol. 1 Y. 13-111-77 (0. Escola leg.).
CONSIDERACIONES MORFOLOGICAS
Longitud del cuerpo = d : 3,3-6,3 mm;
Y : 3,4-7,4 mm; 1: 2,9-3,3 mm.
Sensilio baciliforme del tercer artejo an-
tonal de posicion posteroesternal, entre las
faneras d y e. Organo cupuliforme ence-
rrando do 8 a 9 sensilios de forma com-
pleja, con 2 o 3 collaretes cada uno.
Las antenas se hallan rotas on la mayor
parte de los ejemplares. El numero de
artejos varia de 30 a 43; son mas frecuen-
tes Las de 32 a 36 artejos on los ejemplares
con papila genital desarrollada (tabla I).
El proceso frontal (fig. 2) lleva tres ma-
croquetas, de las que la apical es mas de-
sarrollada (38,9) y barbada en su mitad
distal. Sus alveolos son tuberculados. Las
macroquetas quo bordean la Linea de in-
scrcion de las antenas son de longitudes
similares (a=33; i=41,7; p=42,2); macro-
quetas x mas largas (x=57,2) y mejor bar-
badas on sus dos tcrcios distales.'
1. Abreviaturas usadas en el texto: 1, larva.
Macroquetas: a, anterior; i, intermedia; p, poste-
rior de la Linea de inscrcion de las antenas. Ma-
croquctas x: faneras de la cabeza inscrtas un poco
antes de las ramas latcrales de la sutura en Y.
la y lp macroquetas latcrales anteriores y latera-
les posteriores de los tcrguitos.
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f^iii.^ ]. Ninncro dr artc,jos antcnalcs cn Plusiu-
^^arnpa bonneti. r, antcna rcgcncrada. Numrro
Selo Localidad de nrtcjos
Seto Localidnd
Numrro
do artejos
4 Cova de Mura 38/-
4 Avenc de la Falconera 28r/-
4 Avenc de la Falconera 39/-
a Avenc de la Carbonera 36/-
4 Avenc de la Carbonera 35/-
4 Avenc de la Carbonera 39/-
4 Avenc del Castellet de Dalt 39/-
4 Avenc del Castellet de Dalt 37/40
4 Avenc de Castellsapera 30/-
4 Avenc de Castellsapera 33/33
1 Avenc de Castellsapera 34/34
a Av. de Sant Jaume de ]a Mata 35/33r
4 Av. de Sant Jaumc de la Mata 34/32
4 Av. de Sant Jaume de la Mata 32/33
4 Av. de Sant Jaume de la Mata 33/33
4 Av. de Sant Jaume do la Mata 34/34
4 Av. do Sant Jaume de la Mata 33/34
4 Av. de Sant Jaume de la Mata 40/-
4 Av, de Sant Jaume de la Mata 31/31
1 Av. de Sant Jaume de la Mata 33/-
1 Av. de Sant Jaume de la Mata 34/33
1 Av. de Sant Jaumc do la Mata 33/29r
1 Av. de Sant Jaume do la Mata 34/-
d Avenc do Brega 31/-
a Avenc do Brega 33/-
4 Avenc de Brega 33/
4 Avenc de Brega 31/30
4 Avenc de Brega 31/32
^ Avenc de Brega 31/32
4 Avenc de Brega 30/30
4 Avenc de Brega 32/33
4 Avenc del Picarol 39/-
4 Avenc del Picarol 36/-
F^c. 2. Proceso frontal. A. 4 , Co^^a del Toll, Plnsiocarnpu bortr^eli. B. 4 Holotipo, Ph^sioc^cnupnhonneti esculai n. ssp.
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QUl'tOlaSla £1bClonllnal: T^isi_^ ]t. Niunrro d^ artejos ccrcalrs cn Plusio-
la ]p Numero
do artejos
T. 1-III I+I Scsu Localidad (incluido
cl basal)T. IV 1+1 0 (2+2) 5+5(pust, y post=,
menos diferen-
ciadas en ca-
so do varios
ejcmplares)
T. V 1+l 0 (2+2) 5+5
T. VI-VII 2+2 5+5
T. VIII 6+6
T. IX 8+8 (total)
Urostcrnito I de los machos llevando
hasty 380 faneras g,, en su borde poste-
rior. Y en los apcndices se pucden obser-
var un maximo de 50 faneras a, y unas
120 a,. En los machos jovenes su nlimero
es mas rcducido, y cn las larvas las fane-
I'aS a: V g^ n0 apaI-eCen.
En los apcndices del urosternito I de
las hcmbras se han observado hasty 39
faneras del tipo a,.
Cocos de 7 a 17 artejos, en los ejempla-
res con papila genital formada, y de 5 a 7
en las larvas (tabla II).
Los fasciculos de espermatozoides se ha-
llan presentes en 15 de los machos exami-
nados. Son numcrosos cn la mayor parts
de los ejcmplares, pcro pucden contener
tan solo unos pocos o solo uno. El fila-
mcnto en espiral (fig. 4) se halla normal-
mente enrollado en 2 0 21/2 vueltas; su
longitud varia do 300 a 400 µm, con una
anchw-a maxima de 7µm. Un cxtremo del
mismo cs romo y cl otro se halla afilado.
Plusiocampa Uonneti ssp. escolai, nova
Material estudiado (fig. I)
1itIESCA. Sierra Guara: Cueva Chaves,
Bastaras. I d . 12-X-68 (O. Escola leg.). So-
lencio de Bastaras, Bastaras. 1 a , 3 4 4.25,
26-VIII-70 (J. Comas leg.). 1 d , 7 4 4 . 23-
XII-73 (L. Auroux leg.).
Macizo de San Juan de la Pena: Cueva
Mora, Abay. 1 `^ . 11-VIII-83 (O. Escola leg.).
Cova dr la Pegucra, Salinas Sin. 14.
24-IX-68 (O. Escola leg.).
Avenc do la Cuneta, Sopeira. 1 4 , captu-
rada con trampas de glicerina-cerveza en-
tre cl 21-X-78 y 15-IX-79 (O. Escola leg.).
Cova Tollasses, Bonansa. I 1. 11-X-81
(O. Escola leg.).
Pou-Mina Porroi, Porroi do la Solana. 1 4 .
20-I-SI (O. Escola leg.).
Cueva Manatucro-Malapreciata, Fanlo.
2 4 4 . I9-IX-S1 (O. Escola leg.).
Cueva Hueso Santo, Puevo de Araguas.
1 d , 15-XII-80 (J. Comas y O. Escola 1cgJ.
Cova Gran de Berganui, Areny. 1 4 , 1 1.
2-I-82 (J. Comas leg.).
LLEIDA. Forat de 1'Or, Macizo do Mont-
sec, Fontllonga. 1 d , 1 4 , 1 1. 18-IV-65 (O. Es-
cola leg.). 1 4 . 13-VI-81 (Rubinat leg.). 3 d d .
7-X-73 (O. Escola leg. ).
Cova dell Muricecs, Llimiana. 11. 28-XII-
1968 (O. Escola leg.).
Querant Gran Paus, Vilanova Mcia. 1 4.
I-I-64 (U. Escola leg.).
Avenc del Cingle, Vilanova Meia. I d (jo-
vcn). 15-VII-82 (C. Picarol y O. Escola ]cg.).
Cova dels Porquers, Ffgols Tremp. 1 1.
4-XI-78 (O. Escola leg.).
Avenc del Xato, Oden. 1 4.25-X-64 (O. Es-
cola leg.).
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Avenc do la Dona Morta, Alos de Bala-
guer. 1 J, 2 Y Y. 26-1-69 (L. Auroux y O. Es-
cola leg.).
Cova del Pont d'Espies, Coll de Nargo.
5Y Y. 21-111-71 (0. Escola leg.).
Cova cal Silvestre, Gavarra. 1 e, 1 Y. 17-
11-74 (0. Escola leg.).
Avenc de Safor, L'Esterri d'Aneu. 3 d d,
3 Y Y , 1 I, capturados con trampas de gli-
cerina-cerveza entre el 25-XI-79 y 6-VIII-80
(J. Comas y O. Escola leg.).
Mina Superior Canal, L'Esterri d'Aneu.
1 d . 6-VII-80 (0. Escola leg.).
TARRAGONA. Cova del Conill, Horta Sant
Joan. I d. 1-XII-68 (0. Escola, leg.).
Cova de les Meravelles, Benifallet. 1 Y.
15-1-78 (0. Escola leg.).
Twi_^ III. Numcro do artejos antenales de P. bon-
neti escolai, n. ssp. r, antena regenerada.
Numero
Scxo Localidad de artejos
d Cueva Chaves 38/38
d Solencio de Bastaras 35/38
d Solencio de Bastaras 38/34
Y Solencio de Bastaras 37/-
Y Solencio de Bastaras 35/37
Y Solencio de Bastaras 34/38
Y Solencio de Bastaras 33/31r
Y Solencio de Bastaras 38/-
Y Solencio de Bastaras 38/35
Y Solencio de Bastaras 33/38
Y Solencio de Bastaras 38/-
Y Cueva Mora 38/36
Y Cueva Peguera 33/-
Y Pou-Mina Porroi 36/38
Y Cva. Manatuero-Malapreciata 32r/29r
d Cueva Hueso Santo 33/35
Y Cova Gran de Berganui 36/-
6 Forat do l'Or 36/36
d Forat de l'Or 36/32r
d Forat de 1'Or 37/33r
Y Forat de 1'Or 32/31r
Y Forat de l'Or 32/31r
I Cova Muricecs 37/-
d Avenc Cingle 37/38
1 Cova dels Porquers 36/36
Y Avenc de la Dona Morta 40/-
Y Avenc de la Dona Morta 39/36
Y Cova del Pont d'Espics 38/-
Y Cova del Pont d'Espies 38/-
Y Cova del Pont d'Espies 34r/-
8 Cova de Cal Silvestre 34/32r
d Avenc Safor 32r/-
Y Avenc Safor 33/35
d Mina Superior Canal 26r/27r
d Cova del Conill 38/34
Y Cova de les Meravelles 34/32r
Holotipo. Y del Forat de l'Or; prepa-
racion n ° 393.
Paratipo. J Forat de l'Or; preparacion
n° 394. Material depositado en el Depar-
tamento de Zoologia, Facultad de Ciencias
Biologicas. Universidad de Valencia.
Longitud del cuerpo = d : 3,4-6,2 mm;
4: 3,8-6,2 mm; 1: 2,1-3,8 mm.
Antenas similares a la f. tvp. Numcro
de artejos de 32 a 40, siendo las antenas
de 38 artejos las mas frecuentes (tabla III).
Proceso frontal (fig. 2) bien desarrolla-
do, con una macroqueta apical (36,3) sobre
un alveolo tuberculado y ligeramente bar-
bada en su mitad distal. Destacando hasta
un total de 18 sedas tuberculadas repar-
tidas entre las macroquetas anteriores (a)
v la apical. Las macroquetas que bordean
la linca de insercion de las antenas pre-
sentan sus longitudes similares (a=33,6,
i=43,6, p=41,6); macroquetas x mas lar-
gas (x=68,4) y mejor barbadas, en su mi-
tad a dos tercios distales.
Quetotaxia abdominal v caracteres se-
xuales secundarios del primer urosternito
igual a la f. typ.
Cercos de 8 a 14 artejos en los ejempla-
res con papila genital formada, y de 7 ar-
tejos en una larva observada (tabla IV).
Los fascfculos de espermatozoides son
numerosos en tres do los 5 machos donde
se han observado. Su filamento espiral
Tniii.x IV. Numero de artejos cercales de P. boti-
neti escvlai, n, ssp.
Soso Localidad
Numcro
de artejos
(incluido
el basal)
d Solencio de Bastaras 11/10
Y Solencio de Bastaras 10/10
Y Solencio de Bastaras 11/-
Y Cueva Mora 13/-
Y Cueva Peguera 8/8
Y Cva. Manatuero-Malapreciata 11/11
Y Forat de I'Or 10/-
6 (joven) Avenc Cingle 8/-
I Cova dels Porquers 7/7
Y Cova del Pont d'Espics 10/-
Y Cova del Pont d'Espics 12/11
Y Cova del Pont d'Espies 10/-
Cova de Cal Silvestre 11/-
Y Cova de Cal Silvestre 9/-
6 Mina Superior Canal 9/-
Cova del Conill 10/-
Y Cova de les Meravelles 14/
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(fig. 4) es similar al de la f. tvp., pero algo
mss corto, de unos 280 µm.
Afinidades: Los ejemplares de Plusio-
cctntpa borrneti capturados en las cavida-
des Cie los Pirineos de Huesca y Lleida oc-
cidental, presentan su proceso frontal re-
vestido Cie sodas tuberculadas, incluso las
larvas. Esta caracteristica los separa de
la f. tVp., con tan solo tres macroquetas
Irontales tuberculadas. For ello, propone-
mos para estos ejemplares una categoria
subespecifica nueva.
Plusiocampa pouadensis leoni Cdc.
Descrita por CoNDI': (1951) con 2e d de
les Coves de Ics Encantades v el Roc Blanc,
en Queralbs, Girona.
Material estudiado (fig. 1)
LLEIDA. Sistema de la Fou Bor-Tuta Fre-
da, Bellvcr do Cerdanya. 1 d , 1 Y . 26-IX-65.
I ^. 31-X-65 (J. Ribera leg.).
CONSIDERACIONES MORFOLOGICAS
Longitud del cuerpo = d : 4,3-4,5 mm;
: 6,1 mm.
Sensilio del tercer artejo antenal de po-
sicion posteroesternal (entre las faneras d
v c'). Organo cupuliforme encerrando de
7 a 8 sensilios de forma compleja. Nume-
ro de artcjos antenales de 32/- para un
macho v de 31/33 para la hembra obser-
vada.
El proceso frontal ileva sodas con alveo-
los tuberculadas.
El urosternito I de los machos soporta
hasta 57 faneras g, en su borde posterior.
Y los apendices llevan 40 faneras de tipo
a, precedidas de hasta 64 faneras a,. En
los apendices Cie 1a hembra se observan
29 faneras de tipo a,.
En un macho se observa la presencia
de 3 fascfculos de espermatozoides, con
su filamento espiral de 380 ttm de longitud
cnrollado en 5/3 de vuclta. Este filamento
(lip. 4) presenta un extremo puntiagudo v
cl otro romo, alcanzando una anchura de
12 tcm en su seccion m is gruesa.
Podocampa jeanneli Cdc.
Especie descrita con un macho proce-
dente de la Grotte de Bas-Nistos (Hautes-
Pyrenees), por CONDE (1947). Citada poste-
riormente en las Grottes d'Ilhet de los
Hautes-Pvrcnces (CONDE, 1948a ), de Goillon
del Haute-Garonne v_ Pevort de Ariege
(CONDE', 1948b).
Material estudiado (fig. 3)
LLEIDA. Cova Represa Pont de Munta-
nya, Figols Tremp. 2d d. 30-XI-69 (0. Es-
cola leg.).
Cova de l'Ensenvat, Figols Tromp. 2 d 6,
2 Y Y . 4-X1I-68 (O. Escola leg.).
Avenc Tabaco, Camarasa. 1 Y . 4-V-80 (0.
Escola leg.).
Avenc de Sant Gervas, Llimiana. 1 Y. 22-
VIII-71.
Forat de les Cases Noves, Figols i Alinya.
1 d (joven), 2 Y Y. 27-11-72 (J. Bley y A. Me-
seguer leg.).
CONSIDERACIONES MORFOLOGICAS
Longitud del cuerpo = d : 4,5-5 mm; Y
3,5-6,1 mm; 1: 3,7 mm.
Numero de artejos antenales de 34 a 40
(tabla V). Sensilio del tercer artejo ante-
nal de posicion posteroesternal (entre ]as
Pancras d y e), bananiforme. El organo
cupuliforme del ultimo artejo antenal en-
cierra de 6 a 7 sensilios de forma comple-
ja, pero este numero se eleva en 11 y 12
sensilios para un macho de la Cova de
l'Ensenvat v la hembra del Avenc Tabaco.
Tibia III con 2 macroquetas esternales.
Urosternito I con 7 +7 macroquetas. En
el d de la Cova de l'Ensenyat (longitud del
cuerpo de 5 mm, 14 sodas rodean su orifi-
cio genital),' se observan hasta 140 fancras
glandulares g,, mas numerosas en los extre-
mos, con tres hileras, y escasas cerca del
piano sagital, con una sola. Sus apendices
cortos soportan en su extremo distal 19
faneras a, v 46 a,. Hembra con apendices
subcilfndricos Ilevando en su extremo has-
ta 31 faneras a,.
1. Los otros dos machos do la Cova Rcpresa
Pont do Muntanva sc hallan cn mal estado do
conservacion.
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Crrcos r>.si 2 veces la longitud del cucr-
po. Los artejos proximales llevan macro-
quetas largas
_y Bien barbadas en su mitad
a dos tercios dislalcs, siendo progresiva-
mcntc mends barbadas y robustas. Los ccr-
cos comprenden una base subdividida en
dos artejos secundarios y de 8 a 10 artejos
primarios.
Los fasciculos de espermato-roides son
numcrosos cn los dos machos donde sc han
observado. El filamento describe de una y
media a dos vueltas de espira, tiene una
longitud do 190 ^,m con anchura maxima
de 5 ^,m. Un extremo del mismo es romp
v cl otro finaliza en Punta (fig. 4).
•
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Litocampa coiffaiti Cde.
Drscrita con una hcmbra de la Grotty
d'Ayssaguer c(c los Basses-Pyrenees, pox
Cowl (1948x).
Material estudiado (fig. 3)
HUESCA. Cuc^^a Allara. Hccho. 1 4 . 3-VII-
1969 (O. Escola leg.).
A^^enc R-3, en el Macizo de Alanos, Anso.
1 d, capturado con trampa do gliccrina-ccr-
^°cza del 11-VIII-80 al 8-VII-81 (O. Escola
leg. ).
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Fie. 3. Dish^ibucion cn las cap°idadrs cir /rr^^rninpn rui//niti (1), L. clrescoi (?), L. rnn^lrli (31 i.i r^-
ce^ciu del A^^. d'En Serengue, do Castrllun) c Pudurur^tpu jecmr^eli (4). 1, A^^. R-3; ?, C^. Allara;
3, Cv. del Aire; 4, Cv. Mora; 5, Grallera Guam; 6, Cc. Enroia; 7, C^^. do la Represa drl Punt etc
MuntanYa; 8, Ce. do I'Enncnyat; 9, Av. do SL Gervas; 10, Av. Tabaco; 11, Forat do Ics Caws Noccs.
Grutas francesas de: 12, Avssayer; 13, Campan; 14, Bas-Nistos; 15, Ilhet; 16, Goillon; 17, St. Paul;
18, Gantics-Montcspan; 19, ^Peyorl; 20, Moulin.
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'I \i;i \ % . Nimict o dc ai tL,io,, amcna I cs dc Podo-
(ampa icamicli. I, alitclia I'c"Cliclacla.
tiro Lucalidad
Numcro
de artejos
d Coen Rcpresa del Pont do
Munlanva 34/35
d Cova Represa del Pont de
Muntanva 38/36r
d Cove dr I'Ensemat 38/36r
d Cova do I'Enscm^at 37/37
4 Avrnc Tabaco 44/43
4 Avcnc do Sant Gcrvas 39r/-
Cueva drl Airc, Candanchu. 1 d . VII-65
(L. Auroux Icg.).
CONSIDERACIONES MORFOLoGICAS
Lon^itnd drl cuerpo = d: 4,7-5,5 mm;
4 : 6,1 nun.
Una antcna intacta de 42 artejos, en la 4
de Cueva Allara y 38/38 para el d del
Avenc R-3. Sensilio baciliforme del tercer
artcjo antenal en posicion postern-ester-
nal, cntrc las fancras d y c. El organo cu-
puliformc del artcjo apical cncici ° ra 10 scn-
silios de forma complcja.
Uroterguito IX con 6 + 6 (total) macro-
quctas Ip, cn cl caso de los tres cjcmpla-
res obscrvados.
E1 urostcrnito I del macho soporta has-
ty 540 fancras glandulares g^, cn su bordc
posterior. Los apendiccs son cortos v dila-
tados cn su c^trcmo, llc^°an hasty 9 fancras
do tipo a, prcccdidas de unas 30 fancras
a,. En las hembras los apendiccs del uros-
tcrnito I Ilcvan 23 fancras de tipo a,.
Solo la hembra presenta los cercos in-
tactos. EI mayor, do 9,1 mm do lon^itud,
esta constituido por una base, subdividida
en 4 artejos secundarios, scguida de 7 ar-
tejos primarios. Hay que dcstacar la lon-
gitud do los artejos mas distales, de for-
ma que cl artcjo apical presenta hasty 7
constricciones en toda su extension.
Las macroquetas que revisten los cercos
se presentan sobre los artejos proximales
harbadas cn su mitad distal, Para pasar a
ser bifurcadas distalmente v con al^unas
barbulas sobre los artejos distales.
Litoca^npa drescoi Cde.
Esta especie es proaima a L. coiffain
Cde.; v se diferencia por sus unas con cres-
tas latero-tergales mas reducidas y un nu-
mero mcnor de artejos antcnales.
Fue descrita con 15 ejemplares proce-
dentes do la Grotte de Gantics-Montespan
(Haute-Garonne), por CONDIi (1949). Postc-
riormcntc sc ha encontrado esta misma
forma en cl mcdio endoReo, en biotopos
de clevada altitud (1.500 a 2.400 m) de los
Hautes-Pyrenees y Ariege (Co^nr & M ^-
r^ttru, 1957).
T^^t^i_^ VI. Numcro de artejos antcnales de Lito-
campn
apical
drescoi. r, antcna regenerada;
anormal (engrosado).
a, artcjo
Selo Localidad
Niunrn^
do artcjo
d Cueva Mora 33/33
d Cueva Mora 35a/-
d Cueva Mora 30r/-
4 Cueva Mora 32/32a
4 Cueva Mora 33a/34
4 Cueva Mora 32a/33a
1 Cueva Mora 35/-
d Grallera Guam 33/-
4 Grallcra Guara 35/-
Fie. 4. Filamentos espirales do los fasciculos de espcrmatuzoides. Plnsiocnritpa burinrti, A, Accnc de
I'EsF^luga. B, Coea del Toll. Plt^siocnnrpa bonneti escolai n. ssp., C, Aaenc de Safor. Plusiocarnpa
punud^^rr,is leowi, D, Fou Bor. Podocompa jearmeli, E, Cova do 1'Ensenyat.
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Material estudiado
IIUESCA. Cueva Mora, en el Macizo San
Juan de la Pena, Abay. 2 d d, 3 4 4, 1 1.
1 l-VIII-83 (0. Escola leg.). 2 d d, 1 Y. 27-VI-
1982 (0. Escola leg.).
Grallera Guara, en Sierra Guara, Rode-
llar. I e, I Y. 22-IV-79 (0. Escola leg.).
En Cueva Mora convive con Plusiocampa
bonneti escolai n. ssp., de la que se obser-
va una ? en la misma fecha (11-VIII-83).
CONSIDERACIONES MORFOLOGICAS
Longitud del cucrpo -- d : 3,3-4 mm; Y
3,5-4,5 mm.
Numero de artejos antenalcs de 32 a 35
(tabla VI). El tercer artejo antenal pre-
senta un sensilio baciliforme de posicion
posteroesternal, entre las faneras d y e. El
organo cupuliforme del artejo apical encie-
rra de 7 a 9 sensilios de forma compleja,
en los ejemplares de Grallera Guara y de
10 a 11 sensilios en los de Cueva Mora.
El uroterguito IX lleva 6+6 (total) ma-
croquctas lp, en los ejemplares exami-
nados.
Litocampa vandeli Cde.
La especie fuc descrita con 4 ejemplares
de la Grotte de Bas-Nistos de los Hautes-
Pyrenecs (CoNDI?, 1947). Posteriormente se
city en las Grottes de Campan de los Hau-
tes Pvrcnces, de St. Paul del Haute Garon-
ne (CoNDI?, 1948a) v dc Moulis de Ariege
(CoNDIi, 1948b).
Recientemente se ha citado un macho y
una hembra del Avenc d'En Serengue (Cas-
tellon), cn todo panto conforme a los ti-
pos de la Grotto de Bas-Nistos (BARET I I &
CoND(:, 1981 ).
Material estudiado (hrs. 3)
LLEIDA. Cova Enroia, Barruera. 1 d. 11-
X-81 (0. Escola leg.).
CONSIDERACIONES MORFOLOGICAS
Longitud del cucrpo = d : 4 nn.
Antena de 25/25 artejos. Sensilio del ter-
cer arte1o antenal largo y de posicion pos-
teroesternal, entre las faneras d v c.
El macho, con 14 sodas rodeando su ori-
ficio genital, no posee faneras glandulares
g, en el borde posterior de su primer uros-
ternito, pero los apendices del mismo so-
portan hasta 21 fancras a, y unas 50 fanc-
ras a,.
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